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The high concentration of farm birds in a limited area creates favorable conditions for the spread of vi-
ral diseases. In this regard, the veterinary service is faced with the task of preventing the outbreak of infec-
tious diseases of the poultry and the further spread of the disease. For this purpose a complex of antiepizo-
otic measures is carried out, the key point of which is the disinfection of poultry buildings, equipment, 
containers, inventory, etc. Industrial poultry is constantly in need of the latest modern disinfectants, which 
will have the following properties: high biocidal capacity, prolonged action, reduced aggressiveness to 
treated surfaces, safety for personnel and the environment, ease of use, moderate price. Over time, microor-
ganisms can create resistance to disinfectants. In order to prevent this phenomenon, a permanent rotation of 
disinfestations at a poultry enterprise, which will be created on the basis of various active substances, is 
necessary. The goal of the work. Investigate the virilidine action of the new disinfectant “DezSan” for RNA 
and DNA-containing viruses. Materials and methods of research. To verify the virilidic effect, two series of 
experiments were carried out using the ducts of hepatitis RNA and the DNA-virus of smallpox of the pox. To 
determine the effectiveness of the virilidic concentration of “DezSan” in relation to the bird pox virus – 
DNA-content was cultured on chorionic-alantium shell in the 10–12 day chick embryos and to the hepatitis 
virus duckling virus-RNA-purposive, a suspension of the virulent material that was obtained after propaga-
tion virus in primary cultures of dactylon embryo cells. For the experiment, 10 mattresses were used. The 
virus content of the liquid was mixed with equal volume of disinfectant solution “DezSan”, withstand 15, 30 
and 60 minutes. In this case, used 0.1%, 0.25%, 0.5% and 1% solution of disinfectant “DezSan”. The effec-
tiveness of decontamination of test object surfaces from the pox virus and the hepatitis virus ducts disinfect-
ant was checked in the following order: on a sterilized surface of test objects, a sterile pipette was applied 
to a suspension of 1 to 2 cm3 of the virus. Contaminated test objects were left in the cuvettes horizontally 
and vertically, dried for 1–2 hours and with the help of the sprayer, the wetted surface was treated with an 
experimental disinfectant solution, taking into account the concentration, exposure and amount of disinfect-
ant used. Results of research and discussion. “DezSan” in a concentration of 0.1% after 15 minutes. Inacti-
vated hepatitis virus ducts by 46.3%; after 30 minutes – by 91.1%, and in an hour – by 94.1%. At 0.25% 
concentration of the solution at exposure for 15 minutes. the death of the virus was observed at 99.5%. 
30 minutes later and 1 hour – the virus of hepatitis ducklings has been neutralized by 100%. Complete 
inactivation of the virus in 15 minutes was carried out in the treatment of test surfaces of 0.5% and 1% 
solution “DezSan”. In the washings taken after 30 and 60 minutes from surfaces treated with 0.5% and 
1.0% solution of disinfectant, changes in test systems were not detected. 0.1% solution of disinfectant 
“DezSan” after 15 minutes. inactivated viral particles by only 45.7%. 30 minutes later the virus was al-
ready eradicated by 93.0%, and after 1 hour – by 96.0%. A solution of “DezSan” at a concentration of 
0.25% after 15 min. destroying 99.6% of viral particles. And after 30 minutes and 1 year completely inacti-
vated the virus. Thus, the experimental means “DezSan” in the concentration of 0.5% and 1.0% showed a 
pronounced virilidine activity and is capable of within 30 and 60 minutes. completely destroy the virus of 
hepatitis Ducklings. At 0.25% of the solution “DezSan” after 15 minutes. 99.7% of the viral parasites of the 
pox had been disposed of. And after 30 minutes and for 1 hour, the vehicle at the same concentration com-
pletely inactivated the virus. It should be noted that in the concentration of 0.5% and 1.0%, “DezSan” had a 
pronounced virilidine activity and could completely inactivate the pox virus pox during all controlled peri-
ods. Conclusions and prospects for further research. It has been proved that the “DezSan” biocide has 
expressed virilidic properties in relation to the RNA-containing virus of infectious hepatitis ducts during 
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exposure for 15 minutes at concentrations of 0.25% and above. It was found that 0.25% solution of disin-
fectant “Dezsan” at exposures of 30 and more minutes completely kills the DNA – containing pox virus of 
smallpox. The drug “DezSan” can be used for disinfection measures in poultry farms with viral diseases, as 
it is effective against RNA and DNA-containing viruses. In future, the sporocidal properties of the biocide 
“DezSan” will be studied. 
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В статті наведенні дані дослідження віруліцидних властивостей нового вітчизняного біоциду “ДезCан”. Промислове птахів-
ництво постійно потребує новітніх сучасних дезінфекційних засобів, які будуть володіти такими властивостями: висока біоцид-
на здатність, пролонгована дія, знижена агресивність до поверхонь, що оброблюються, безпечність для персоналу та навколиш-
нього середовища, простота застосування, помірна ціна. З часом у мікроорганізмів можливе утворення резистентності до дезін-
фікуючих засобів. Щоб запобігти даному явищу необхідна постійна ротація деззасобів на птахівничому підприємстві, що будуть 
створені на основі різних діючих речовин. Дослідження проводили в умовах лабораторії “Ветеринарна фармація” Сумського наці-
онального аграрного університету та лабораторії Сумської Державної біологічної фабрики. Для перевірки віруліцидної дії були 
проведені дві серії дослідів з використанням РНК-вірусу гепатиту каченят та ДНК-вірусу віспи птиці. Визначення ефективності 
знищення вірусу віспи птиці дезінфектантом проводили методом знезараження тест-об’єктів і суспензійним методом. Доведено, 
що біоцид “ДезCан” має виражені віруліцидні властивості щодо РНК-вмістного вірусу інфекційного гепатиту каченят при експо-
зиції 15 хвилин у концентраціях 0,25% та вище. Встановлено, що 0,25% розчин дезінфектанту “ДезCан” за експозиції 30 та біль-
ше хвилин повністю вбиває ДНК-вмісний вірус віспи птиці. Біоцид “ДезCан” може бути використаний при проведенні дезінфек-
ційних заходів в птахівничих господарствах при вірусних захворюваннях, оскільки він ефективний щодо РНК та ДНК-вмісних 
вірусів. 
 




В навколишньому середовищі є велика кількість 
різних збудників, які здатні викликати захворювання 
у птиці. При потраплянні в ослаблений або виснаже-
ний організм птиці такі мікроорганізми швидко розм-
ножуються, птиця починає хворіти. Небезпечні вони 
тим, що від хворої особини поступово заражається все 
поголів’я. Важливо зазначити, що інфекційні хвороби 
птиці, до яких належать і вірусні, можуть викликати 
смертність серед птиці до 100% (Karysheva, 2002; 
Fotina & Vashchyk, 2017; Plys, 2018). 
Спалахи інфекційних хвороб птахів періодично 
виникають в різних країнах світу, в тому числі і в 
Україні. Найбільш небезпечними і поширеними серед 
вірусних захворювань є ньюкаслська хвороба, грип, 
інфекційний бронхіт, інфекційний ларинготрахеїт, 
хвороба Гамборо (Verzhykhovskyi et al., 2007). Висока 
концентрація поголів’я сільськогосподарської птиці 
на обмеженій території створює сприятливі умови для 
розповсюдження вірусних захворювань (Verbytskyi et 
al., 2004). У зв’язку з цим перед ветеринарною служ-
бою постає завдання не допустити спалаху інфекцій-
них хвороб птиці та подальшого розповсюдження 
хвороби. Для цього проводиться комплекс протиепі-
зоотичних заходів, ключовим моментом яких є прове-
дення дезінфекції птахівничих приміщень, обладнан-
ня, тари, інвентарю тощо (Vengerko, 2007; Kolos et al., 
2007). 
Промислове птахівництво постійно потребує нові-
тніх сучасних дезінфекційних засобів, які будуть во-
лодіти такими властивостями: висока біоцидна здат-
ність, пролонгована дія, знижена агресивність до по-
верхонь, що оброблюються, безпечність для персона-
лу та навколишнього середовища, простота застосу-
вання, помірна ціна (Verbytskyi et al., 2004; Panikar et 
al., 2006). З часом у мікроорганізмів можливе утво-
рення резистентності до дезінфікуючих засобів. Щоб 
запобігти даному явищу необхідна постійна ротація 
деззасобів на птахівничому підприємстві, що будуть 
створені на основі різних діючих речовин (Denyer & 
Stewart, 1998). 
Мета і завдання дослідження. Дослідити вірулі-
цидну дію нового дезінфікуючого біоциду “ДезCан” 
щодо РНК та ДНК-вмісних вірусів. Для досягнення 
поставленої мети необхідно було вирішити такі  
завдання: 
1. Встановити необхідну концентрацію деззасо-
бу для інактивації ДНК та РНК-вмісних вірусів. 
2. Визначити експозицію для ефективного зне-
шкодження вірусів. 
3. Надати пропозиції щодо використання біоци-
ду “ДезСан” в птахівничих господарствах для прове-
дення дезінфекції. 
 
Матеріал і методи досліджень 
 
Дослідження проводили в умовах лабораторії “Ве-
теринарна фармація” Сумського національного аграр-
ного університету та лабораторії Сумської Державної 
біологічної фабрики. В своїх дослідах ми використали 
біоцид “ДезCан” виробництва НВФ “Бровафарма”. 
Основні діючі речовини біоциду: алкілдиметилбензи-
ламонію хлорид, октилдецилдиметиламонію хлорид, 
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дидецилдиметиламонію хлорид, диоктилдиметиламо-
нію хлорид, глутаровий альдегід. 
Для перевірки віруліцидної дії провели дві серії 
дослідів з використанням РНК-вірусу гепатиту каче-
нят та ДНК- вірусу віспи птиці (Kotsiumbas et al., 
2006). 
Для визначення ефективності віруліцидної конце-
нтрації “ДезCан” щодо вірусу віспи птиці – ДНК-
вмісний культивували на хоріон-алантоїсній оболонці 
в 10–12-денних курячих ембріонах та до вірусу гепа-
титу каченят – РНК-вмісний використовували суспен-
зію вірусовмісного матеріалу, який отримували після 
розмноження вірусу на первинних культурах клітин 
качиних ембріонів.  
Для досліду використовували по 10 матраців. Ві-
русомістку рідину змішували з рівним об’ємом роз-
чину дезінфектанту “ДезCан”, витримували по 15, 30 
та 60 хв. При цьому використовували 0,1%, 0,25%, 
0,5% і 1% розчини дезінфектанту “ДезCан”. Ефектив-
ність знезараження поверхонь тест-об’єктів від вірусу 
віспи птиці та вірусу гепатиту каченят дезінфектан-
том перевіряли у такому порядку: на простерилізова-
ну поверхню тест-об’єктів наносили стерильною пі-
петкою 1–2 см3 суспензії вірусу. Контаміновані тест-
об’єкти залишали в кюветах горизонтально і вертика-
льно, підсушували 1–2 години та за допомогою опри-
скувача зволожували поверхню дослідним дезінфіку-
ючим розчином з урахуванням концентрації, експози-
ції і кількості використаного дезінфектанту. Як конт-
роль для обробки тест-об’єктів використовували сте-
рильну воду. Через певний час з поверхні тест-
об’єктів робили змиви стерильною марлевою сервет-
кою з контрольних та дослідних проб. До проби ріди-
ни (10–50 см3) додавали 0,05 М трис-буфер (pH 9,0), в 
об’ємі 1–2 см3 і струшували протягом 5 хв. Суміш 
центрифугували при 1500 об/хв 15–20 хв, надосадову 
рідину використовували для визначення залишкової 
інерційності. Надосадову рідину та поживне середо-
вище (на основі інактивованої сироватки крові вели-
кої рогатої худоби) вносили для визначення цитопа-
тичної дії в моношар культури клітин. Прояв цитопа-
тичної дії (ЦПД) в моношарі культури клітин мав 
проявлятись у вигляді округлення клітин, утворення 
симпластів і багатоядерних клітин та появи в них 
зернистості. Ступінь дегенерації клітин оцінювали за 
4-бальною системою у хрестах: ++++ – деструкція 
всіх клітин (клітини від’єдналися від скла і плавають 
у середовищі); +++ – поряд з повною дегенерацією 
трапляються окремі живі неушкоджені клітини; ++ – 
деструкція половини клітин; + – дегенерація менше 
половини клітин. Відсутність дегенерації – клітини 
культури не відрізняються від контрольної (не зара-
женої вірусом) культури. Для підтвердження цитопа-
тичного ефекту використовували РН (реакцію нейт-
ралізації). 
Отримані результати оброблювали статистично з 
використанням критерію Стьюдента та табличного 
редактора “Exсel”. 
 
Результати та їх обговорення 
 
На першому етапі досліджень була визначена ві-
руліцидна дія біоциду “ДезCан” на вірус гепатиту 
каченят (РНК-вмісний). Визначення ефективності 
віруліцидних властивостей “ДезCан” на вірус гепати-
ту каченят на рівні 15–75 пасажів проводили на пер-
винних культурах клітин качиних ембріонів (табл. 1). 
 
Таблиця 1 
Ефективність інактивації вірусу гепатиту каченят за допомогою дезінфектанту “ДезCан” на поверхні тест-




Концентрація засобу “ДезCан”, % 
0,1 0,25 0,5 1,0 
15 46,3 ± 0,2 99,5 ± 0,3** 100 100 
30 91,1 ± 1,6 100 100 100 
60 94,1 ± 0,4* 100 100 100 
Примітка: * – Р <0,05, ** – Р < 0,01 
 
Ефективність знешкодження вірусу гепатиту каче-
нят розчинами “ДезCан” проводили суспензійним 
методом знезараження тест-об’єктів. Під час прове-
дення досліджень була доведена ефективність дезін-
фектанту на вірус, що був на поверхні тест-об’єктів, 
змін в культурі клітин не виявлено. Виходячи з ре-
зультатів табл. 1 можна стверджувати, що “ДезCан” в 
концентрації 0,1% через 15 хв інактивував вірус гепа-
титу каченят на 46,3%; через 30 хв – на 91,1%, а через  
годину – на 94,1%.  
При 0,25% концентрації розчину при експозиції 
15 хв загибель вірусу спостерігали на 99,5%.  
 
Через 30 хв і 1год – вірус гепатиту каченят був 
знешкоджений на 100%. 
Повна інактивація вірусу через 15 хвилин здійс-
нювалась при обробці тестових поверхонь 0,5% і 1% 
розчином “ДезCан”. В змивах, які були взяті через 30 
та 60 хвилин з поверхонь, оброблених 0,5% і 1,0% 
розчином дезінфектанту, змін у тест-системах не ви-
являли. 
Віруліцидну концентрацію “ДезCану” для інакти-
вації вірусу гепатиту каченят визначали суспензійним 
методом, згідно з існуючою методикою, як тест-
системи клітин качиних ембріонів, в яких відбувалось 
розмноження вірусу гепатиту каченят (табл. 2).  
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Таблиця 2 
Інактивація вірусу гепатиту каченят розчинами дезінфектанту (суспензійний метод) “ДезCан” (М ± m, n = 10) 
 
Експозиція, Концентрація “ДезCан”, % 
хв 0,1 0,25 0,5 1 
15 
109,30 ± 0,18 106,8 ± 0,53 0 0 
45,7 ± 0,4* 99,6 ± 0,4** 100 100 
30 
108,6 ± 0,62 0 0 0 
  93,0 ± 0,4** 100 100 100 
60 
107,2 ± 0,42 0 0 0 
  96,0 ± 0,7** 100 100 100 
Примітка: * – Р <0,05, ** – Р < 0,01 
Вихідний титр вірусу гепатиту каченят 109,3ЕіД50/см3; В чисельнику вказана залишкова інфекційність вірусу в lg ЕіД50/см3; 
В знаменнику – ефективність інактивації вірусу, %. 
 
Виходячи з даних табл. 2, бачимо, що 0,1% розчин 
дезінфектанту “ДезCан” через 15 хв інактивував віру-
сні частинки лише на 45,7%. Через 30 хв знешко-
дження вірусу відбувалося уже на 93,0%, а через 
1 год. – на 96,0%. 
Розчин “ДезCану” у концентрації 0,25% через 
15 хв знищував 99,6% вірусних частинок. А через 
30 хв та 1 год повністю інактивував вірус. 
Таким чином, експериментальний засіб “ДезCан” в 
концентрації 0,5% і 1,0% виявив виражену віруліцид-
ну активність і здатний протягом 30 і 60 хв повністю 




На другому етапі досліджень визначали віруцидну 
дію експериментального засобу “ДезCан” на вірус 
віспи птиці (ДНК-вмісний). 
З метою визначення ефективної віруліцидної кон-
центрації “ДезCан” щодо ДНК-вмісного вірусу віспи 
птиці культивували його на хоріон-алантоїсній обо-
лонці в 10–12-денних курячих ембріонах. Визначення 
ефективності знищення вірусу віспи птиці дезінфек-
тантом проводили методом знезараження тест-
об’єктів і суспензійним методом згідно з рекоменда-
ціями. Варто зазначити, що в результаті проведених 
досліджень змін в культурі клітин не виявлено. Це 
свідчить про ефективність дезінфекційного засобу на 
вірус, який містився на поверхні тест-об’єкту 
(табл. 3).  
Таблиця 3 
Показники ефективності інактивації вірусу віспи птиці за допомогою дезінфектанту “ДезCан” на поверхні тест-




Концентрація дезінфектанту, % 
0,1 0,25 0,5 1,0 
15 45,4% ± 0,2 98,3% ± 0,2* 100% 100% 
30 90,7% ± 1,4 100% 100% 100% 
60 95,1% ± 0,5* 100% 100% 100% 
Примітка: * – Р < 0,05 
 
З даних табл. 3. видно, що “ДезCан” в 0,1% конце-
нтрації через 15 хв інактивував вірус лише на 45,4%. 
Проте через 30 хв ефективність дезінфектанту зросла 
до 90,7%, а через 1 годину – до 95,1%. При обробці 
тест-об’єктів 0,25% розчином “ДезCан” через 15 хв 
спостерігали загибель вірусу на 98,3%, а через 30 хв і 
1 годину – вірус віспи птиці знешкоджений на 100%. 
При обробці поверхонь 0,5% і 1% розчином 
“ДезCану” вже через 15 хв відбувалась повна інакти-
вація вірусу. У змивах, з оброблених 0,5% та 1% роз-
чинами поверхонь, які були взяті через 30 хв и 1 год, 
змін у тест-системах (хоріон-алантоїсні оболонки в 
10–12-денних курячих ембріонах) не виявлено.  
При проведенні досліджень суспензійним методом 
ставили за мету визначити ефективну віруліцидну 
концентрацію дезінфікуючого засобу “ДезCан” для 
інактивації вірусу віспи птиці. В дослідженнях визна-
чали віруцидну активність таких концентрацій дезін-
фектанту “ДезCан”: 0,1%, 0,25%, 0,5% і 1,0%. 
Для підтвердження цитопатичного ефекту викори-
стовували РН (реакцію нейтралізації).  
Виходячи з даних табл. 4 можна зробити висновок, 
що 0,1% розчин дезінфектанту “ДезCан” через 15 хв 
інактивував лише на 44,3% вірусні часточки. В тій же 
концентрації через 30 хв “ДезCан” уже інактивував 
вірус на 90,1%, а через 1 год – на 97,1%.  
При дії 0,25% розчину “ДезCан” через 15 хв відбу-
валося знешкодження 99,7% вірусних часточок віспи 
птиці. А через 30 хв та 1 годину засіб в тій же концен-
трації, повністю інактивував вірус. Варто зазначити, 
що в концентрації 0,5% та 1,0% “ДезCан” мав вира-
жену віруліцидну активність і міг протягом всіх конт-
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Таблиця 4 
Інактивація вірусу віспи птиці за дії дезінфектанту (суспензійний метод) “ДезCан” (М ± m, n = 10) 
 
Експозиція Концентрація “ДезCан”, % 
(хв.) 0,1 0,25 0,5 1 
15 
109,25 ± 0,15 105,8 ± 0,45 0 0 
44,3 ± 0,4* 99,7 ± 0,6* 100 100 
30 
108,56 ± 0,39 0 0 0 
90,1 ± 0,4* 100 100 100 
60 
106,4 ± 0,65 0 0 0 
97,1 ± 0,5* 100 100 100 
Примітка: * – Р < 0,05 
Вихідний титр вірусу віспи птиці 109,5ЕіД50/см3; 
В чисельнику вказана залишкова інерційність вірусу в lg ЕіД50/см3; 
В знаменнику – ефективність інактивації вірусу, %. 
 
При аналізі даних, отриманих за двома різними 
методиками, можна стверджувати, що 0,25% розчин 
дезінфектанту “ДезCан” за експозиції 30 та більше 
хвилин повністю вбиває вірус віспи птиці.  
Таким чином, доведено, що біоцид “ДезCан” має 
виражені віруліцидні властивості щодо РНК- та ДНК-




1. Доведено, що біоцид “ДезCан” має виражені 
віруліцидні властивості щодо РНК-вмісного вірусу 
інфекційного гепатиту каченят при експозиції 15 хви-
лин у концентраціях 0,25% та вище. 
2. Встановлено, що 0,25% розчин дезінфектанту 
“ДезCан” за експозиції 30 та більше хвилин повністю 
вбиває ДНК-вірус віспи птиці. 
3. Біоцид “ДезCан” може бути використаний 
при проведенні дезінфекційних заходів в птахівничих 
господарствах при вірусних захворюваннях, оскільки 
він ефективний щодо РНК та ДНК-вмісних вірусів. 
Перспективи подальших досліджень. В подаль-
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